








　Social, in the field of information circulation in today’s society, penetrate quickly as the 
community where social media called consumers generation dispatch model media （CGM） are 
new and give big influence in each field.
　In this report, I considered an inflection example in business of social media for the purpose 
of utilizing set intellect of social media from the viewpoint of information sharing.
　And I argued about the effectiveness and possibility by the company use of the social media 
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て、初めて CGM は単なる消費者によって生成されたコンテンツである UGC から CGM、
すなわちメディアと昇格する」５。つまり、検索機能やコメント・トラックバック機能、
RSS６配信機能などを備えたブログや SNS システムなどの Web2.0７的サービスが登場し
て初めてメディアと呼べるようになったというわけである。具体的には、ブログやメルマ







４ 伊藤史（2007）『CGM −消費者発信型メディア』毎日コミュニケーションズ，p. 11.
５ 伊藤史（2007）『CGM −消費者発信型メディア』毎日コミュニケーションズ，p. 13.
６ SNS やブログなど各種の Web サイトの各ページのタイトル、アドレス、見出し、要約、更新時刻な
どの更新情報を簡単にまとめ、配信するためのいくつかの文書フォーマットの総称である。これを配
信することにより、ユーザ側の情報取得・整理が容易になる。RSS を見やすく整理して取得するため
には SS リーダー（RSS アグリゲータ）を使う。
７ Web2.0とは、従来（Web1.0）は情報の一方的な受信者であった消費者が、インターネット上の技術やサー


















































Yahoo ! JAPAN サイトをもとに筆者作成（2011.12.15）
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ウハウと技術力、そして安定した資本力を背景に、SEO および LPO サービスを提供している日本を
代表する SEO 会社の１社である。「SEO」とは IT 用語辞典によると「Search Engine Optimization」
の頭文字であり、サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に自らの Web サイトが表示され
るように工夫すること。また、そのための技術やサービスをいう。「サーチエンジン最適化」、「検索エ





14 Tim O’Reilly 氏のことで、Web2.0という言葉を世界に広げた人である。
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20 小室匡史，柳澤剣，松永賢次，綿貫理明「Web 地図インタフェースを活用した CGM サイト構築と集
合知の社会応用」『全国大会講演論文集第71回（３ZA−６）』一般社団法人情報処理学会2009年４月， 
pp.“4−511”−“4−512”.








































































































ンジン33がある。また、Google 特有の PageRank によって、「みんなが見ている情報源」






































































36 Wikipedia. フリー百科事典『ウィキペディア』．http://www.wikipedia.org/ （200９.９.3）．
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39 NAVER まとめ　http://matome.naver.jp/ （2011.10.12）






















































































































































出所： 「日経 MJ（流通新聞）『消費者のホンネ、SNS で深掘り―企業「生の声」を拾う手段に（進化す
る MIT）』2011年10月21日」により筆者作成
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